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1.課 題 名
D-4.ウ コ ン 葉 ・EMお よ びEMXの 活 用 法
2.研 究 成 果
(1)ウ コ ン 葉 の 活 用 法
乾 燥 ウ コ ン 葉 を3cm角 位 に 刻 み 、 布 袋 に 入 れ て 、 次 の2通 りの 実 験
を行 っ て い る。
(i)入 浴 剤
布 袋 の 中 身 は3回 位 用 い て もま だ 効 果 が 残 っ て い る(香 りが 消 え
な い)。 そ の 効 果 の 定 量 的 評 価 法 を確 立 す る に 至 っ て い な い 。
(ll)魚 飼 育 水 槽 水 の 活 性 化
ン か ノノ ナ　
メ ダ カ お よ び し ら うお の 飼 育 水 槽 に 、 入 浴 剤 の 場 合 と 同 じ要 領 で
用 い て い る。 こ の 場 合 に つ い て も効 果 の 定 量 的 評 価 法 を確 立 す る
に 至 っ て い な い 。
評 価 法 は(a)、(b)共 通 に で き る で あ ろ う と考 え て い る。
(2)EMお よ びEMXの 活 用 法
次 の3通 りの 実 験 を 行 な っ て い る。
(i)人 体 の 健 康 の 確 保 と増 進
EMI原 液 の500倍 希 釈 水 を1日 に200m1服 用 、EMXセ
ラ ミ ッ ク ス を 飲 料 水 お よ び 泡 盛 の 容 器 の 底 に 常 置 し、 そ の 水 お よ
び 泡 盛(200ml/日)を 飲 用 して い る。 効 果 の 定 量 的 評 価 は
確 立 で き て い な い が 、 次 の 点 で 歴 然 た る効 果 が 認 め られ る。 す な
わ ち 、60才 を少 し過 ぎ た 頃 よ り、1年 に2、3回 腰 痛(3、4
日間 続 く)を 経 験 して き た が 、飲 用 を始 め て 半 年 位 経 過 して 以 降 、
そ の 症 状 が 全 く消 え た 。 要 す る に 、 広 い 意 味 で 、 老 化 を 遅 くす る
効 果 が あ る と思 わ れ る 。
(ll)植 物 の 生 育 増 進
"コ カ ブ"と"矢 車 草"を 選 び
、 プ ラ ン タ にa.通 常 の 土 壌 。b.
通 常 の 土 壌 にEMぼ か し(ぬ か と糖 蜜 の 混 合 物 にEM希 釈 液 を ふ
りか け 、 発 酵 させ た も の)を 加 え る 。c.通 常 の 土 壌 にEMセ ラ
ミ ッ ク ス を 混 ぜ る 。d.通 常 の 土 壌 にEM11000倍 液 を加 え
る 。の4種 類 の培 養 土 を 入 れ 、別 表 の 実 施 要 領 で 実 験 を行 な っ た 。
そ の 経 過 は 、 別 表 のEM植 物 実 験 日誌 お よ び 写 真 イ 、 ロ、 ハ に 示
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す 通 りで あ る 。 これ ら を 総 合 す る こ と に よ り、 次 の こ とが 明 らか
に な っ た 。
① 発 芽 の 時 期 お よび そ れ よ り10日 間 位 に お い て は 大 き い 差 は 見
られ な い。
② 発 芽 後2週 間 を経 過 した 頃 か ら生 育 に大 き な 差 が で て くる。
b.で は 他 を 寄 せ 付 け な い 生 育 が 見 られ る 。(コ カ ブ 、 矢 車 草
と も)。3、4週 間 後 で は そ の 差 は 圧 倒 的(図 参 照)。
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a.通 常 の 土 壌 0 0
b.通 常の土壌+EMぼ かし 0 0
c.通 常 の 土壌 十EMセ ラミック
● 0 0
d.通 常 の土壌+EM11000倍 液 0 t./
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1-3種 まき時期 9月25日 9月25日
'1-4観 察 期 間 10/1^-3/31 10/1^3/31
1-5観 察項 目
・写真記録 0 0
・長 さ 0 V
・色 艶 0 0
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